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ABSTRAK
PEMAHAMAN GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN TINGKAT SMP TENTANG
KURIKULUM 2013 DI KABUPATEN SLEMAN
Oleh:
Ahmad Sidik
NIM. 10401241016
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman guru mata
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tingkat SMP
tentang Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran PPKn tingkat
SMP yang pada tahun ajaran 2013/ 2014 telah menerapkan Kurikulum 2013 di
Kabupaten Sleman, yaitu, guru yang mengajar di SMP N 1 Prambanan, SMP N 3
Kalasan, SMP N 4 Kalasan, SMP N 1 Sleman, SMP N 2 Turi, dan SMP N 4
Pakem. Penentuan subjek dalam penelitian ini mengacu pada purposive. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumenter. Teknik
pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.
Pelaksanaan triangulasi dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber
yang sama dengan teknik yang berbeda. Hasil observasi, wawancara, dan
dokumenter dilakukan pengecekan. Kemudian teknik analisis data pada penelitian
ini menggunakan analisis data induktif, yang mana tahapannya meliputi
pengambilan data, reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn tingkat SMP di
Kabupaten Sleman telah memahami Kurikulum 2013. Pemahaman tersebut
diantaranya meliputi pemahaman pada Kompetensi Inti, Standar Kompetensi
Kelulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian serta RPP dan
Silabus. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan guru yang dapat membangun
pengertian atau memberikan penjelasan secara rinci mengenai Kurikulum 2013.
Dokumen RPP yang dimiliki atau disusun oleh guru juga telah sesuai dengan
ketentuan dalam Kurikulum 2013.
Kata kunci: pemahaman, guru PPKn, Kurikulum 2013
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KATA PENGANTAR
Perubahan KTSP 2006 menjadi Kurikulum 2013 membawa dampak
besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Antara lain ialah berubahnya
komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, struktur, sampai isi atau
materi kurikulum. Berlakunya kurikulum baru otomatis diperlukan
pemahaman yang baru pula karena pemahaman guru terhadap kurikulum
harus disesuaikan dengan kebijakan kurikulum yang ditetapkan.
Perubahan kurikulum menjadikan guru harus siap dengan konsekuensi
yang mengikuti perubahan kurikulum itu sendiri. Konsekuensi logis dari
perubahan kurikulum tersebut ialah guru harus memahami Kurikulum 2013
dengan baik. Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn) selaku salah satu guru pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
juga harus memahami Kurikulum 2013 dengan baik. Kesemuanya demi
meniscayakan tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal.
Pada tahun ajaran 2013/ 2014 di Kabupaten Sleman terdapat enam
Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat yang menjalakan Kurikulum
2013. Keenam SMP tersebut diantaranya ialah SMP N 1 Prambanan, SMP N 3
Kalasan, SMP N 4 Kalasan, SMP N 1 Sleman, SMP N 2 Turi, dan SMP N 4
Pakem. Perjalanan Kurikulum 2013 yang sudah melewati satu semester
kiranya perlu untuk diketahui sejauh mana guru dalam memahami Kurikulum
2013.
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Skripsi yang berjudul “Pemahaman Guru Mata Pelajaran Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan tingkat SMP terhadap Kurikulum 2013 di
Kabupaten Sleman” ini akan membahas terkait pemahaman guru PPKn
tingkat SMP terhadap Kurikulum 2013 di Kabupaten Sleman. Skripsi ini
nantinya akan memberikan gambaran seperti apa pemahaman guru mata
pelajaran PPKn tingkat SMP di Kabupaten Sleman yang menjalakankan
Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/ 2014.
Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa skripsi ini
tidak bisa selesai seperti sekarang tanpa bantuan dari beberapa pihak yang
berjasa atas selesainya skripsi ini. Oleh karenanya penulis menyampaikan
terima kasih kepada:
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta selaku pimpinan almamater;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang
memberikan izin penelitian kepada penulis;
3. Bapak Dr. Samsuri, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Pendidikan
Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi atas bantuan,
bimbingan, dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
4. Bapak Dr. Suharno, M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang memberi
perhatian untuk kelancaran selesainya skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen PKnH atas berbagai ilmu, pengalaman, dan
pelajaran hidup yang dibagikan;
x6. Bapak dan Ibu Guru PPKn SMP N 1 Prambanan, SMP N 3 Kalasan, SMP
N 4 Kalasan, SMP N 1 Sleman, SMP N 2 Turi, dan SMP N 4 Pakem yang
telah rela menjadi nara sumber dalam penelitian ini;
7. Sahabat sekaligus keluarga seperjuangan HIMA PKnH 2012, Staf, Dewan
Pertimbangan Organisasi, terutama Pengurus Inti-Pengurus Harian periode
2012 atas kepercayaan, semangat, air mata, perasaan, dan keringat juang;
8. Sahabat sekaligus keluarga seperjuangan PKnH angkatan 2010 Reguler
atas atmosfer penuh makna dalam ruang sejuta rasa;
9. Sahabat, dan Pemilik indekos Gang Guru No. 5 yang membuat ruang
keluarga tidak hanya hadir di rumah; dan
10. Kemendikbud atas kepercayaan beasiswa yang diamanahkan sehingga
penulis dapat menempuh pendidikan tinggi. Semoga capaian perjuangan
yang telah saya lakukan selama 8 semester tidak mengecewakan.
Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan
manfaat yang baik bagi semua. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini
masih memiliki kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun
sangat diharapkan.
Yogyakarta, April 2014
Penulis,
Ahmad Sidik
NIM. 10401241016
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